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Rueda de prensa del Sr. Presidente 
El día 2 de d ic iembre , el Presidente de la Diputac ión Provincial D. An ton io 
Xuclé Bas, convocó una rueda de prensa a la que asist ieron la to ta l idad de in for -
madores, los cuales, en versión d i recta y a través de las preguntas que f o r m u -
la ron , pud ieron saber los pormenores de la act iv idad prov inc ia l en todos los 
sectores. 
El señor Xuclá Bas, acababa de realizar un v ia je a M a d r i d entrevistándose 
con diversas personal idades de la Admin i s t r ac ión , para exponer los problemas 
y buscar soluciones, a asuntos de carácter p rov inc ia l , por lo que sus declara-
ciones revestían impor tanc ia e interés por cuanto se acababan de p roduc i r , o se 
señalaban nuevos derroteros y pasos en to rno a las mismas. 
En sus contactos con TVE se había preparado un convenio entre ella y la 
D ipu tac ión , para un con t ra to por el cual la Corporac ión se comprometer ía a una 
invers ión de veint idós mil lones de pesetas en vista a la total solución del pro-
blema de instalación de los adecuados equipos a ubicar en Rocacorba. 
En el capí tu lo de restauración de monumentos , el señor Xuclá Bas señaló se 
t rabajaba en 16 de ellos que incluyen ent re otras localidades a Puigcerda, L iado, 
Llanas, País, Espinelvas, Falgons, Planes, Pianolas, L l i v ia , etc., y as imismo que 
se completar ía la señalización de los diversos monumentos provincia les en las 
carreteras, ya in ic iada. 
Sabido es que el más elevado porcenta je de apor tac ión de la D iputac ión es 
en favor de los Centros Benéficos, y pros igu iendo la m isma , d i j o el señor Presi-
dente que esperaba que en mayo o en jun io quedaría u l t imado el proyecto del 
Hospi ta l Prov inc ia l , al que se ha añadido una un idad coronar ia de cuidados 
intensivos, que será f inanciada y sostenida por la Caja de Ahorros Prov inc ia l . Y 
precisamente, también en ¡unió, saldrá la p r imera p romoc ión de 25 alumnas de 
la Escuela A.T.S. 
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En cuanto al Pabellón de Agudos del Hospital Ps iquiát r ico de Sait que se 
const ruye en una superf icie de cinco mi l metros cuadrados, d i j o se hallaban 
avanzadas y que se inaugurar ían en agosto. Recordó que su presupuesto es de 
45 millones de pesetas, de los cuales, 20 los aporta a fondo perd ido la Dirección 
General de Sanidad y los o t ros la D iputac ión . En cuanto a la Labor terap ia , d io 
cuenta del proceso evolut ivo que se ha alcanzado. 
Aparte, señaló que se había rec ib ido ya el proyecto def in i t ivo del cent ro 
especial para subnormales «Joan Riu», C|ue depende c'e la Caja de Ahor ros 
Prov inc ia l . 
La impor tanc ia de las vías de comunicac ión queda reflejada as imismo en el 
hecho de la p ron ta entrada en servicio de la segunda br igada móvi l con centro 
en Llambi l las, para después dar paso a la tercera en Ripcll, para juntarse ambas 
a la que ya viene func ionando en Llers. 
Un total de 129 millones de pesetas están presupuestados para obras a real i-
zar en 1976, que tendrán una con t inu idad o segunda fase en 1977 con un presu-
puesto de 163 mil lones, que se reparten equ i ta t ivamente entre las necesidades 
de las diversas comarcas de la prov inc ia . 
Prosiguió el señor Xuclá Bas, ahora para indicar que un total de lOó local i -
dades de nuestra prov inc ia , serán incluidas en el p royecto de dotar las de aque-
llos servicios p r imord ia les que les fa l tan . 
Los Servicios de Ext inc ión de Incendios en una prov inc ia mú l t i p l e como !a 
nuestra, que va desde lo indust r ia l a lo agrícola, con sus bosques, y a io turís-
t ico, es necesario se cuide adecuadamente, para lo cual la Diputac ión ha puesto 
en marcha un p lan de mejora en los que se prevé una invers ión de 33 millones 
en el año 1976 y o t ros 48 en el siguiente o sea 1977, con la actual ización de 
todos los parques, y también anunció las gestiones ya realizadas con la Diputa-
ción de Barcelona, para colaborar especialmente en aquellas comarcas que l im i -
tan ambas prov inc ias . 
Un capí tu lo del cual están pendientes muchos gerundenses por lo que signi-
fica en lo social y f u t u r o de la p rov inc ia , se refiere a la cu l tu ra , sobre cuyo 
pun to , el señor Xuclá Bas expuso la puesta en marcha de la Univers idad a Dis-
tancia como nuevo e impor tan te paso, y para la cual se habían inscr i to ya más 
de 300 a lumnos, dando cuenta del escr i to del m in is te r io de Educación y Ciencia 
con f i rmado como Director de la misma a don Jorge Xi f ra Heras. En cuanto al 
Colegio Univers i tar io , se nombró a don A lber to Casellas, Presidente del Patrona-
to del m ismo. Dio cuenta as imismo de la puesta en marcha de la Escuela Agra-
r ia en Monells. 
El Deporte recibe as imismo la atención de la Corporac ión , con su ayuda a 
las instalaciones en la p rov inc ia , a Federaciones y entidades. Señaló el señor 
Presidente que se estaba e laborando un nuevo convenio por un tota l de cien 
mil lones de los cuales 25 serían aportados por la D iputac ión . 
En cuanto a Ampur ias , t ra tado en ¡a reunión con los Presidentes de las Dipu-
taciones catalanas y especialmente en las entrevistas con el de Barcelona señor 
Samaranch, el señor Xuclá Bas d io cuenta de la imp lan tac ión de una coopresi-
dencia por parte de los dos Presidentes de las que interv ienen en dichas excava-
ciones y Patronato, y del hecho de que actualmente cuantas piezas se encuentran 
permanecen en el Museo de Ampur ias . Resaltó la comprens ión y deseos de este 
nuevo e impor tan te paso por par te del señor Samaranch. Y ya, como ú l t i m o 
tema o oregunta, el señor Xuclá Bas señaló que el Presupuesto O rd ina r i o para 
197Ó se elevaría a unos 700 millones de pesetas. 
Prentios Uierarios 
«Premios Inmortal Ciudad de Gerona» 
Por la gravedad del Jefe de Estado, los Premios L i terar ios « Inmor ta l C iudad 
de Gerona» correspondientes a este año de 1976, se concretaron en la reunión 
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El alcalde de Figueras dirigiéndose a los présenles en el acto de entrega de los Premios 
Literarios. (Foto Sans) 
del Jurado cal i f icador de cada una de las modal idades, presc indiendo de la fiesta 
social que tenía lugar en el Teatro Mun i c i pa l , den t ro los actos de las Ferias y 
Fiestas de Gerona. 
El p rem io de novela se ha concedido a la t i tu lada «La zarpa de las f lores» 
de la que es autor doña María Diez de Ibar rondo, de M a d r i d , y finalista la novela 
«El g rupo» , escrita por doña Juana Trul las, de Barcelona. En cuanto al de Inves-
t igación Histór ica «Jul ián de Chía», el Jurado acordó por unan im idad o torgar ol 
p rem io a la monograf ía «L'Església i el bisbe de Girona duran t la revolta cato-
lana de 1640». Su autor es el reverendo doc tor don Juan Busquets Dal inau. Asi-
m i smo el p rop io Jurado de Invest igación His tór ica de jó constancia de la ca l idad 
y el interés del t raba jo presentado por don A lvaro Maduell y deseó al m i smo 
t iempo su publ icac ión aunque por apartarse de una temát ica est r ic tamente his-
tór ica gerundense no consiguiera el p remio . En cuanto al de per iod ismo el Jura-
do tras considerar l o : t rabajos optantes acordó o to rgar lo al con jun to de ar t ícu-
los presentados por don José Víctor Gay y publ icados en el d ia r io «Los Si t ios», 
de esta c iudad. 
Premios literarios. - Figueras 
Figueras, c iudad abierta a las inquietudes cu l tura les, nos d io por medio de 
!a organización de sus premios l i te rar ios la imagen justa de su capacidad crea-
do ra , precisamente a través de entidades que, como la «Sociedad Coral Erato», 
cuidan de los mismos, ba jo el pa t roc in io del Ayuntamien to . 
Si cuenta con fechas f i jas en su calendar io, una de las más impor tantes es 
ésta de la concesión de los premios, que alcanza una categoría social por la 
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Bl Presidente de la Sociedad Erato. de Figueras. organizador del Certamen durante el acto. 
(Foto Sans) 
conjunción de aspectos que abarca, ya que, dejando siempre en el eje y centro 
la finalidad para que fueron creados, en torno a ellos se reúnen diversas fuerzas 
vivas, conjuntadas en esta doble versión humana de (o espiritual y lo económico. 
Los Premios 
Entre la expectación y el silencio, el reverendo Manuel Pont, en su calidad de 
secretario del Jurado, dio lectura a las actas, cuya esencia señalada a los diver-
sos premios. He aquí la lista: 
Premio novela «Josep Pous i Pagés», dotado con 300.000 pesetas por acu-
mulación del premio del último año que no se otorgó. Vencedora la obra «La 
padra», de la que es autor Jordi Trías Carbonell, de Perpiñán. El fallo fue reci-
bido con aplausos que se prolongaron ante la presencia en la sala del autor. 
Premio de Historia: Con el tema «Pires ¡ Pestes de la Santa Creu de Figueres 
des deis seus ¡nícis», con 50.000 pesetas, para la obra «Marian», de Josep María 
Bernils, de Figueras. 
Premio poesía «Caries Fages de Climent» dotado con 25.000 pesetas para 
«Ltindar d'oracles» del reverendo Joan Móntala i López, de Barcelona-
Fina I mente, el «Premio extraordinario Pep Ventura», dotado con 25.000 
pesetas, fue para la obra «Vida extraordinaria de Pep Ventura», de José Mainau, 
de Barcelona. 
Se hizo constar que en total se habían recibido 54 obras. 
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Las Obras 
Quizás una def in ic ión suscinta de las obras premiadas, la encontrar íamos 
dent ro las palabras pronunciadas por don Octav io Sal tor, en nombre de los 
componentes del Jurado. Presentó a\ reverendo Manuel Pont como alma de los 
p remios , señalando el signif icado de los mismos. 
Del p remio «Josep Pous i Pagés», d i j o fue ins t i tu ido en memor ia de aquel 
ampurdanés i lust re de la ar is tocracia catalana- l i te rar ia de ante guerra . El pre-
mio ha sido o torgado a una obra escrita con gran pu l c r i t ud l ingüíst ica, que 
incorpora al nombre de su autor , ent re ios maestros de la narra t iva catalana, 
señalando se trataba de un catalán de Perpiñán. 
Sobre el p remio de H is to r ia , d i j o se t rataba de la obra de devoción f i l ia ! de 
un f iguerense, Josep María BernÜs, que deja así sentada la h is tor ia de la c iudad 
y sus costumbres, con horas de estudio e invest igación, tratada con car iño y 
do tado excelentemente para la observación p r i m e r o , y nar rac ión de lo v is to , 
después. 
Hubo una dedicación especial, p lenamente sentida en las frases para el pre-
m io de poesía. Su amistad y admi rac ión para el ma logrado Caries Fages de Cl i -
ment, así lo atest iguaban, Se le t r ibu taba un homenaje, como bien se señalaba 
en los versos de Montser ra t Vayreda, que figuraban en la tar jeta anunciadora 
del acto: 
«Amb goig, i en enaltiment 
de qu¡ sabe ordrr la trama 
elegiaca o punyent 
del sonet i l'epigrama, 
encenem avui la flama 
d'un récord que ens fa present 
Caries Fages de Cllmenl.» 
Difo que Caries Fages de C l iment , por designio e inspiración de don Ramón 
Guard io la , se hallaba presente as imismo a través de la Bibl ioteca Pública que 
llevaba su nombre . 
En homenaje, rec i tó de Caries Fages de C l iment , «Oració al Cr is t de la t ra-
muntana» , escrita como recuerdo en un obsequio con una medalla con el efigie 
del vate, que se entregó a todos los presentes. Recitó Octav i Sal tor: 
«Bracos en creu, damunl la pia fusta, 
Senyor, empareu la closa i el sembrat: 
doneu el verd exacte al noslre prat 
i mesureu la tramuntana justa 
que eixugui l'herba i no ens espoisi el blat.» 
Finalmente, se congra tu ló de que la t ier ra volv iera a ser sagrada en este 
caso, por haber recaído el p remio en un sacerdote. 
Del p rem io «Pep Ven tu ra» , señaló que había sido el doc t r i na r i o de nuestra 
sardana, y lo que signif icaba no ya en el ambiente local, sino en todos los luga-
res en que la sardana lanzaba sus netas de hermandad y alegría. Tuvo frases 
para don Al fonso Rodríguez Collell, qu ien, por t raslado, dejará p ron to estas 
t ierras de su madre. 
H ic ieron as imismo uso de la palabra don Jord i Carbonell d i s t ingu ido con el 
p r i m e r p remio , el Presidente de la en t idad organizadora, «Sociedad Coral 
Erato» don Joaquín Crumols para agradecer (a presencia y colaboración de 
todos, y fe l i c i ta r a los p remiados , el Presidente de la Cámara Oficial de Co-
merc io e Indust r ia de Gerona don Francisco Ferrer, y con más extensión el 
alcalde de Figueras don Pedro G i ró , quien resaltó la apor tac ión a la c iudad de 
la Sociedad Erato en los diversos campos populares, art íst icos y f o l k l ó r i cos , 
que se centraba aquella noche en estos premios que acababan de otorgarse. 
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Los presidentes de las cuatro Diputaciones catalanas reunidos en Cap Roig: y con doña 
Dorotea Webster, viuda Woerodsky. creadores y promocionadores de Cap Roig- Foto Sansl 
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Granja de Monells - Escuela AgraHa 
Se f i rmó un acuerdo entre la Diputac ión Provincial de Gerona y el Ins t i tu to 
Técnico Agrar io de Bell-lloch del Plá, por el cual , en las instalaciones de la Cor-
porac ión de la Gran ja Camps y A rme t en Monells, se desarrol larán estudios de 
•formación agrar ia, habiendo sido abier to el Curso en los inic ios de d ic iembre . 
Para dar mayor a m p l i t u d a estos estudios, la Diputac ión p romet ió una serie 
de obras para la instalación de una residencia para los estudiantes. 
Curso Acadéntüco 
El 24 de octubre se celebró el acto de apertura del Curso Académico del 
Colegio Univers i ta r io de Gerona, cor r iendo la lección magist ra l a cargo del 
doctor Pempeyo Pascual Carbó, sobre el tema «Don Jul ián Cazurro i l ' l ns t i t u t 
de! seu temps». 
Reunión de ios Presidentes 
Prosiguiendo las reuniones de los Presidentes de las cuat ro Diputaciones 
Catalanas, el día 8 de nov iembre se reunieron una vez más, escogiendo en este 
caso el bello marco de «Cap Roig» en nuestra Costa Brava. D. Juan An ton io 
Samaranch por Barcelona, don Juan C. de Sangenis por Lér ida, don José C!úa 
Queixalós por Tarragona y don An ton io Xuclá Bas por Gerona, repasaron una 
serie de asuntos y problemas que se presentan dent ro el contexto de las Dipu-
taciones, por lo que algunos de ellos son de carácter general. 
El Eje Transversal de Cataluña y su impor tanc ia para determinadas zonas 
fue ampl iamente anal izado, tras lo cual se habló de la pos ib i l idad de un Centro 
de Cálculo Regional, acordando elaborar un anteproyecto que comprend iera 
los aspectos jur íd icos, admin is t ra t i vos , económicos y técnicos re lat ivo a servi-
cios in terprov inc ia les, y también las posib i l idades de ellas, ent re ot ras, de pres-
tación del Servicio de Ext inc ión de Incendios. 
Ante el IV Plan de Desarrol lo, y su estudio, se tomó el acuerdo de d i r ig i rse 
con jun tamente a! M in is te r io correspondiente, apor tando las sugerencias que 
las necesidades, la experiencia, y la id iosincrasia de la región precisan, entre 
las que cabe señalar la del aprovechamiento integral de las aguas del Ebro. 
Sobre el recién Decreto re fer ido a las lenguas españolas, para poder ser 
ut i l izadas en actos corpora t ivos públ icos, se acordó expresar su g ra t i t ud al 
Gobierno por esta decis ión. Las posibi l idades del Régimen Económico Especial, 
fue ron estudiadas as imismo. 
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